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La investigación tiene por título “El embalaje en la preservación de la calidad de un 
producto en el mercado mayorista de frutas, Lima 2020”; Se planteó el siguiente 
objetivo general. Determinar cómo influye el embalaje en la preservación de la 
calidad de un producto en el Mercado Mayorista de Frutas, Lima – Perú 2020. 
Usando una metodología del tipo aplicada de enfoque cuantitativo, no experimental 
de corte transversal. Asimismo, la población estuvo conformada por 280 personas 
que trabajan en el rubro de comercialización, acopio, selección, embalaje y 
transporte de papaya, luego se determinó la muestra con un margen de error de 
5%, y nivel de confianza 95% siendo 168 la muestra. Usando una herramienta en 
este caso un cuestionario conformado por 26 preguntas bajo la escala de Likert por 
cada variable. Que previamente fueron validados por un juicio de expertos 
conformados por docentes de la escuela de post grado de la universidad cesar 
vallejo. Para determinar la validez se midió a través del coeficiente de correlación 
Alfa de Cronbach, obteniendo como resultado según variable: embalaje una 
confiablidad de 0.843 y preservación de la calidad de un producto con un 0.921. 
Mediante análisis inferencial se realizó la prueba de hipótesis usando R= Pearson 
para medir la significancia y influencia de las variables mediante el programa 
spss26, llegando al resultado que existe influencia moderada 0.431 y significancia 
0,00 por lo tanto se concluye que el embalaje influye en la preservación de la calidad 












The research is entitled "Packaging in the preservation of the quality of a product in 
the wholesale fruit market, lime 2020"; The following general objective was set. 
Determine how packaging influences the preservation of the quality of a product in 
the Wholesale Fruit Market, Lima - Peru 2020. Using a methodology of the applied 
type of quantitative approach, not an experimental cross-section. Likewise, the 
population was made up of 280 people who work in the field of marketing, collection, 
selection, packaging and transportation of papaya, then the sample was determined 
with a margin of error of 5%, and a 95% confidence level, 168 being the sample. 
Using a tool in this case a questionnaire made up of 26 questions under the likert 
scale for each variable. That were previously validated by an expert judgment made 
up of teachers from the Cesar Vallejo University graduate school. To determine the 
validity, it was measured through Cronbach's Alpha correlation coefficient, obtaining 
as a result according to variable: packaging a reliability of 0.843 and preservation of 
the quality of a product with 0.921. Through inferential analysis, the hypothesis test 
was carried out using R = Pearson to measure the significance and influence of the 
variables through the spss26 program, reaching the result that there is a moderate 
influence 0.431 and significance 0.00, therefore it is concluded that packaging 
influences the preservation of the quality of a product. 








El fruto de la papaya es una fruta oriunda de América Central se desarrolla en 
casi todas las áreas tropicales del mundo siendo una fruta dulce y de manipulación 
frágil, ya que, tienen que seguir un proceso cosecha, lavado y llenado para que 
pueda llegar en óptimas condiciones. Una fruta que en el Perú es comercializado 
todo el tiempo en todas las estaciones del año. El embalaje es sumamente 
importante para el transporte de papaya debido que el lugar de donde se cosecha 
se encuentra en Tarapoto, Puerto Maldonado o Yurimaguas Aproximado a 1700 
kilómetros de distancia al destino final es el mercado mayorista de frutas ubicado 
en la ciudad de Lima – La Victoria, siento este el punto de venta, realizándose vía 
terrestre. Actualmente el transporte de esta fruta es a granel. Ya sea por minimizar 
costos o falta de material para el embalaje de la fruta, en el transcurso del viaje se 
puede demorar aproximadamente entre 3 a 4 días sufre golpes y fricción entre sí, 
y como consecuencia la calidad de la fruta baja, disminuyendo el precio en su 
comercialización e incrementa los desechos.  
 En la actualidad uno de los factores para lograr posicionamiento en el 
mercado es preservando la calidad del producto o servicio del cual se va a brindar. 
Sin embargo, por no contar con un buen embalaje la fruta tiene baja calidad. En el 
mercado se divide en 3 calidades la papaya siendo la primera calidad producto que 
más alto precio tiene generalmente se envía a supermercados porque cumplen con 
todos los estándares que requieren. La segunda calidad es el producto que tiene 
ligeras manchas o raspones que sufren por el mal embalaje, pero su sabor y textura 
se encuentran en su punto, la tercera calidad es el producto que tiene golpes o 
flacidez que se tienen que vender ese mismo día, ya que, el nivel de madurez es 
alto. Finalmente tenemos la merma son aquellas papayas que se tienen que 
desechar debido a que no tiene ningún valor económico. Afectando de manera 
significativa en la rentabilidad del negocio.   
El problema general planteado para la presente investigación es  ¿Cómo influye 
el embalaje en la preservación de la  calidad de un producto en el Mercado 
Mayorista de Frutas, Lima – Perú 2020? Las preguntas específicas  son las 
siguientes, PE 1:  ¿Cómo influye el  embalaje en las características de la papaya, 
en el Mercado Mayorista de Frutas, Lima – Perú 2020?; PE2: ¿Cómo influye el 
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embalaje en la  conformidad de papaya, en el Mercado Mayorista de Frutas, Lima 
– Perú 2020?; PE3 ¿ Cómo influye el embalaje en la  calidad percibida del cliente 
de papaya, en el Mercado Mayorista de Frutas, Lima – Perú 2020?; PE4: ¿ Cómo 
influye el embalaje en la durabilidad de papaya, en el Mercado Mayorista de Frutas, 
Lima – Perú 2020?. 
La Justificación teórica: se justifica, debido a que ilustra mediante el impulso de 
teorías y dimensiones relacionadas al embalaje y calidad de un producto; 
reafirmando la importancia del embalaje en el proceso logístico, ya que, permite el 
cuidado, protección y fácil transporte permitiendo que el producto conserve su 
calidad, cabe indicar que es importante generar valor a nuestros clientes y que ellos 
puedan satisfacer todas sus necesidades. Además, tenemos Justificación 
Metodológica: Siendo una investigación cuantitativa, no experimental que tiene un 
conjunto de interrogantes, que están desarrollas en un instrumento para medir el 
embalaje en la calidad de un producto; aplicado a nuestra muestra y de esta manera 
recopilar información del negocio. Asimismo, puedan servir para otros estudios 
relacionados al tema.  
Justificación Práctica: Se basa en el embalaje de papaya en el mercado 
mayorista de frutas, ya que el embalaje es sumamente importante para la calidad 
de un producto y se tiene que tomar en cuenta las dimensiones que tiene la calidad 
del producto para poder tomar cambios necesarios en el material y en el embalaje 
debido que anteriormente tenía deficiencias. Cuando se mejoró el embalaje se pudo 
cuantificar en qué medida se conserva la calidad del producto y por tanto el 
producto no pierde su valor en el mercado. 
Después de haber culminado nuestra matriz operacional planteamos el 
siguiente objetivo general: Determinar cómo influye el embalaje en la preservación 
de la calidad de un producto en el Mercado Mayorista de Frutas, Lima – Perú 2020. 
Luego los objetivos específicos tenemos OE1: Determinar cómo  influye el  
embalaje en las características de papaya, en el Mercado Mayorista de Frutas, Lima 
– Perú 2020; OE2: Determinar cómo  influye el  embalaje en la conformidad de 
papaya, en el Mercado Mayorista de Frutas, Lima – Perú 2020; OE3: Determinar 
cómo influye el  embalaje en  la percepción del cliente de papaya, en el Mercado 
Mayorista de Frutas, Lima – Perú 2020  y finalmente OE4: Determinar cómo  influye 
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el embalaje en la durabilidad de papaya, en el Mercado Mayorista de Frutas, Lima 
– Perú 2020 
Finalmente planteamos hipótesis general. El embalaje influye en la 
preservación de la calidad de un producto   en el Mercado Mayorista de Frutas, 
Lima – Perú 2020.; de los cuales las hipótesis especificas son: HE1: el embalaje 
influye en las características de la papaya, en el Mercado Mayorista de Frutas, Lima 
– Perú 2020.; HE2: El embalaje influye en la conformidad de la papaya, en el 
Mercado Mayorista de Frutas, Lima – Perú 2020.; HE3: EL embalaje influye en la 
percepción del cliente de  papaya, en el Mercado Mayorista de Frutas, Lima – Perú 
2020; HE4: El embalaje influye en la  durabilidad de la papaya, en el Mercado 


















II. Marco Teórico 
Haciendo  referencia a los trabajos previos realizados en un contexto nacional de 
acuerdo a la variable de embalaje donde Gonzales, Cama, Llontop y  Vásquez, 
(2017) en su investigación tiene como objetivo establecer un nuevo modelo de 
comercialización de papaya, a fin de llevar un producto en perfectas condiciones, 
en el tiempo y lugar adecuados a las exigencias del cliente mayorista con una 
metodología cuantitativa descriptiva que obtuvo como resultado que el negocio 
tendría un TIR de 44%, concluyendo que si se aplican los procesos óptimos de 
embalaje y traslado adecuado de la papaya preservando la calidad de origen al 
mercado mayorista el negocio será rentable. Asimismo, Gamarra (2016) indica en 
su investigación que uno de sus objetivos fue identificar estrategias de mercado 
utilizadas por competidores de arándano para proponer estrategias que 
incrementen las ventas de productos frescos de calidad. Mediante una metodología 
descriptiva exploratoria, obtuvo como resultado, el 84% de arándanos frescos 
mantienen mejor su calidad con una eficiente clasificación y selección de productos 
colocados en envases trilaminados cartón o polietileno de 1L. Llegando a la 
conclusión de que los cambios efectuados en el envase han sido óptimos para 
realizar mejores entregas al cliente final brindando un buen producto. Finalmente, 
Alvarado, Dávalos, Salazar y Olivera (2016) en su investigación tiene como objetivo 
cumplir con los estándares de calidad en cuanto al producto y al empaque del 
mismo, que puedan ingresar a un  mercado cada vez más exigente, mediante una 
metodología cuantitativa no experimental tiene como resultado que el 92% del 
empacado representa el nivel de importancia para contener la calidad del producto, 
llegando a la conclusión de que la empresa  posee un proceso de empacado 
adecuado para cumplir con los estándares que exige la demanda de productos 
frescos, en lo referente a calidad, inocuidad, y buenas prácticas. 
Se hace referencia a los trabajos previos realizados en un contexto nacional 
de acuerdo a la variable preservación en la calidad de un producto, Holguin, Leva 
y Carreon (2019) manifiestan en su tesis que tuvo como objetivo determinar el 
impacto de las dimensiones de calidad en la percepción de los clientes del super 
mercado en la ciudad de cusco. Con una metodología de enfoque cuantitativo y 
diseño no experimental, obteniendo como resultado que el 62% de los clientes 
prefieren los productos frescos de supermercado y el 38% realiza compras 
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constantes, llegando a la conclusión que es importante brindan productos frescos 
y en buenas condiciones para posicionarse en el rubro.  
De manera internacional para la variable preservación en la calidad de 
producto tenemos los siguientes antecedentes internacionales Bof (2018) en su 
estudio tuvo como desarrollar y caracterizar envases biodegradables para la 
preservación de la calidad de arándanos, mediante una metodología descriptiva 
experimental teniendo como resultado que la resistencia de la fruta disminuyo con 
el embalaje de manera tradicional, aunque no fue significante (p>0.05). A diferencia 
de esto la fruta conservada mejor sus características con el embalaje CL durante 
todo el ensayo. Además, con respecto a la evolución del grado de madurez de la 
fruta con el embalaje tradicional hubo cambios significativos en la acidez, sin 
embargo, con el embalaje optimizado CL mostraron mantener su acidez y nivel 
senescencia de los frutos. Llegando a la conclusión de que el embalaje es 
importante para mantener y proteger los frutos. Asimismo, cabe resaltar que los 
resultados encontrados respecto a los envases y embalajes son relevantes para 
considerarse como una alternativa interesante que podría utilizarse en otros 
productos. Además, Espinoza (2015) indica en su estudio que tiene como objetivo 
determinar la viabilidad y rentabilidad financiera del proyecto de comercialización y 
empaque de la papaya en los mercados, supermercados, tiendas, hoteles y 
consumidores, mediante una metodología  de enfoque cuantitativo descriptivo, 
llegando a los resultados donde el 42.33% de  personas encuestadas prefieren 
comprar en el mercado, el 20.63% realiza su compra de supermercados, el 23.81% 
tiendas y el 13.23% en Mini market, Además el 52.91% prefieren papaya fresca 
para su consumo, finalmente el 68.25% de personas encuestada manifiestan que 
prefieren las papayas correctamente empacadas concluyendo que el embalaje  
preserva mejor el producto evitando que se golpeen entre sí. Además, Gomez 
(2013) en su investigacion tiene como objetivo diseñar un modelo organizacional y 
funcional de comercialización y distribución para una empresa frutícola de papaya 
en fresco. Mediante una metodologia cuantitativa descriptiva, teniendo  como 
resultado que el 40% de papayas producidas en el valle teniendo 4 variedades 
diferentes, se preservan mejor si esta adecuadas en embaladas, facilitando la 
manipulacion en cajas. Ademas, concluyen que incremento a un 80% el  modelo 
funcional de los embalajes facilitando el transporte y acondicionado del producto.  
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De acuerdo a la variable embalaje en los trabajos previos en un contexto 
internacional Lozada (2018) nos indica en su tesis que tuvo como objetivo analizar 
los procesos de recolección, almacenamiento y distribución para la cadena de 
hortofrutícola y proponer alternativas de mejoramiento orientadas a mejorar las 
condiciones de postcosecha y comercialización eficiente de los productos bajo 
estándares de calidad. Mediante una metodología descriptiva de enfoque mixto se 
obtuvo los siguientes resultados, el 10 % de su cosecha ha mejorado la 
preservación de la calidad, ya que, se ha demostrado que el 73% de la cosecha se 
dañaba en el proceso logístico de transporte y manipulación de hortofrutícola 
concluyendo que el uso de un mejor embalaje como sacos de fibra entre 25 y 30 
Kg y las cajas de cartón han optimizado el cuidado de la calidad del producto. 
Asimismo, Navarro (2015) nos indica en su tesis que tuvo como objetivo enfatizar 
la importancia de desarrollar embalajes eficientes para proteger al producto a lo 
largo de su ciclo de distribución, evitando perdidas, reclamos, etc. y así conservar 
la calidad cuidando su vida útil. Usando una metodología experimental, obteniendo 
como resultado el 92% de los productos que optimizan su envase y embalaje 
mejoran la preservación en la calidad de su producto dependiendo la naturaleza del 
mismo. Llegando a la conclusión que los envases y embalajes permiten conservar 
y contener la calidad de los productos. A su vez, Chumbi (2013) en su investigación 
realizada en la provincia de Oro tuvo como objetivo identificar las características de 
la logística en el embalaje de banano, para mantener a calidad de banano en el 
preembarque y diseñar una propuesta de consolidación de banano en lugares 
equidistantes a las fincas bananeras. Además, identificar defectos en la selección 
de empaque de la fruta en las cajas de banano, estos defectos en ocasiones son 
subsanables por el productor de fruta. Usando una metodología cuantitativa. 
Teniendo como resultado que del 79% subió a un 84% la preservación de calidad 
de banana gracias a evaluación preliminar y selección de embalaje de cajas. 
Llegando a la conclusión que existe gran afluencia de camiones que transportan 
banano y usar cajas permite mantener el producto en buen estado y conservar su 
calidad.  
Dentro del marco teórico se define logística, según Escudero (2014) como una 
acción organizacional que tiene como fin realizar un plan para gestionar las 
operaciones desde las materias primas, productos semielaborados y productos 
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terminados, hasta el consumidor final, Teniendo en cuenta que la logística es un 
proceso completo que nos permite verificar un conjunto de procesos. A su vez, 
Ganivet (2014) manifiesta que la logística es la organización que controla y 
planifica, un conjunto de procesos relacionados con producción, gestión y 
movilización de carga, que optimizan el flujo mercancía; luego tenemos a Lobato y 
Villagra (2013) donde manifiestan que es un sistema y medios destinados a 
gestionar el flujo de carga y de información, coordinando recursos previamente 
gestionados y reducir costos. 
El proceso de cada actividad es importante tenemos a Mora (2016) donde 
define el proceso como toda la organización razonada que posee bases, maquina, 
mano de obra, materia prima, energía y se rigen mediante  procesos para llegar a 
un final resultado. Definir un proceso eficiente es importante para poder mantener 
un orden en cada proceso. Además tenemos a Lee y Manoj (2008) donde nos indica 
que el proceso es una actividad o conjunto  de actividades en las que se convierten 
en uno o más insumos para obtener uno o más productos para los clientes. 
Para definir las variables tenemos el embalaje según  Kontominas (2012) 
define el embalaje como el material que tiene el objetivo de  proteger, conservar y 
contener los productos del deterioro físico, químico y principalmente microbiológico. 
Además, Bureau Veritas Formación (2011), manifiesta que el embalaje  tiene la 
función de empaquetar  temporalmente los productos envasados, proteger en el 
proceso de distribución, Simplificación de las operaciones de manipulación  y 
Abaratamiento de las operaciones de distribución  
Asimismo, Serrano (2014) define  el embalaje  como el material secundario 
que se encarga de concentrar un grupo de productos para su fácil comercialización. 
El contacto con el producto no es directo sin embargo cuida de posibles daños de 
agentes  que se encuentran en el exterior y provee fácil manejo, movimiento y 
traslado de los  productos. Además, Cánovas  (2011) define  el embalaje como una 
práctica que aplican muchas empresas con el objetivo de cuidar, conservar, 
identificar y mejorar el manejo de los productos en toda la cadena logística y pueda 
llegar en las mejores condiciones al consumidor final.   
Por otra parte tenemos a  Bureau Veritas Formación (2011) donde define el 
envase como  el material que finalmente va a contener un producto con el fin de 
salvaguardar sus características iniciales y protegerlo frente a posibles cambios. 
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También es usado como instrumento para diferenciar  al producto frente a su 
competencia y de esa manera fomentar promoción al producto.  Teniendo 
funciones, Segmentación  del producto, Resguardo del producto en toda la cadena 
logística, Preservación y Fácil  uso y consumo.  Asimismo, Jung (2013) nos indica 
que el envase protege el deterioro físico, composición y biológico reduciendo el 
agrupamiento e partículas externas, conservando la apariencia y características 
táctiles en la superficie del producto. Adicionalmente, John (2010) manifiesta que 
se tiene que tener en cuenta el tipo de producto para usar un envase adecuado 
para las frutas y verduras frescas de debe de considerar un adecuado material, ya 
que, son ricas en humedad y de ahí el tipo de desorción. También  Serrano (2014) 
define el envase como aquello que contiene el producto y se encuentra en contacto 
directo con él, además lo presenta  de manera simple y practica para el consumidor. 
Para poder medir nuestra variable antes debemos definir cada dimensión 
donde Bureau Veritas Formación (2011),  indica que el empaquetamiento es la 
agrupación de productos en conjuntos para su fácil manipulación; proteger es 
cuidar y conservar el producto para llegar en óptimas condiciones al cliente; 
simplificación en la manipulación es cuando nos permite realizar fácil movimientos 
de los productos de manera simple y segura y finalmente abaratamiento de las 
operaciones se encuentra enfocado en la reducción de los costos en cada proceso. 
Finalmente nos indican que la manipulación de las mercaderías son todas las 
operaciones de traslado y despacho de los productos,  donde se debe reducir al 
máximo los costos que cargan las operaciones, debido a que no generan ningún 
valor al producto ni al consumidor final y de esta manera se brinda productos de 
calidad en el lugar y tiempo esperado.  
Existe un gran número de tipos de embalaje como metal, vidrio, plástico, 
cartón, papel, madera, fibras naturales o material compuesto. Para la presenta 
investigación se usara madera debido que se adapta mejor a la naturaleza del 
producto; Giannetti(2007) siendo la madera un producto natural, de fácil uso y 
flexible las cajas de madera generalmente el uso es para el transporte de productos 
como las frutas y las verduras teniendo una humedad de 15% - 18%  indicándonos 
que mientras más cerca este al 0% de humedad su resistencia es mayor  y la 
mínima resistencia  de humedad es cuando sobre pasa el 25% o 30% por lo tanto 
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las cajas que se vayan a construir para el uso debe ser secadas y deberán de estar 
por debajo de los 25 % de humedad con una ventilación apropiada.  
Suarez, (2018) indica las dimensiones de calidad de producto son 
características, confiabilidad, atención, calidad percibida, desempeño, 
conformidad, durabilidad y estética. Se define a cada una de ellas de la siguiente 
manera; Características: son los aspectos secundarios y complementarios a lo 
esencial de un producto tenemos: Confiabilidad: probabilidad del mal 
funcionamiento de un producto; Atención: factores que pueden afectar la 
percepción del cliente; Calidad percibida: es la transferencia de reputación del 
proveedor al producto; Desempeño: atributos primarios de un producto y su 
desempeño  ; Conformidad: cuando las características del producto responden a 
normas establecidas; Durabilidad: expresa en el tiempo de uso de bien; Estética: 
aspecto, impresiones  o sensación que produce al consumidor. 
Además, Sivanto, (2008) define la calidad  como la satisfacción que tienen 
los clientes frente al producto adquirido que cumplen sus necesidades, mejorando 
sus métodos de manera seguida en cada etapa y aplicando herramientas para 
optimizar reduciendo costos y de esta manera el cliente page el precio justo 
También Paz y Gomez (2012) definen la calidad como una arma para logar 
ser más competitivos en el mercado donde nos desenvolvemos aplicando modelos 
de benchmarks y mejoras constantes para brindar un producto con más cualidades 
a la competencia. Luego American Society for Quality  indica que la calidad es un 
conjunto de características de un bien o servicio con el fin de satisfacer las 
necesidades expresadas o implícitas. 
Dentro de las herramientas estadísticas para el control de la calidad tenemos 
las principales como: Diagrama de Pareto, Histograma, Diagrama de causa-efecto, 
Diagrama de correlación o dispersión, Gráfico de control, Lista de verificación y 










3.1. Tipo y diseño de investigación 
Es investigación una investigación del tipo aplicada según Valderrama (2014), 
ya que, se aplicó en una realidad puntual; con la finalidad de mejorar la situación 
real. 
El enfoque es cuantitativo según Fernández y Collado (2014), mediante el 
cual se utilizó la recolección de datos para probar la hipótesis con base de 
medición numérica y el análisis estadístico, con el fin establecer pautas de 
comportamiento y de esta manera poder probar teorías. Además, Salas (2011) 
también nos indica que el enfoque cuantitativo es el proceso donde se inicia la 
recolección de todos los datos y posteriormente se analizan, siendo un análisis 
bastante nivelado en este orden 1er análisis de confiabilidad y validez; 2do 
estadística descriptiva y 3er estadística inferencial. 
El diseño es no experimental porque Carlessi, Romero y Sáenz (2018) indica 
que emplea una metodología de observación descriptiva. Metodología que no 
maniobra las variables de manera directa ni indirecta, sólo las menciona y 
examina tal cual se ven en la realidad. Conocida también como método 
descriptivo.  
Agudelo, Aigneren y Ruiz (2010) indica que no se manipula deliberadamente 
las variables, solo se  observo el resultado tal  y  como  se  da  en  su pasaje 
originario, para después examinarlos. 
El estudio es de corte transversal según Mendivelso y Rodríguez  (2018) 
porque define con precisión los criterios de los diagnósticos de la enfermedad o 
condición de interés, permiten la identificación de individuos con una condición 
o factor identificando la frecuencia, magnitud y distribución. 
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3.2. variables y operacionalización 
Tabla 1 
Operacionalización de la variable independiente: Embalaje   























Capacidad de material 5 






Resistencia de material 6    





Simplificación en la manipulación 
Cantidad de personal 8 Totalmente  
Proceso de manipulación 9 De acuerdo  
Facilidad de transporte 10   
 
Abaratamiento de las Operaciones 
Costo de material 11   
Reducción de mermas 12   






Operacionalización de la variable dependiente preservación de la calidad de un producto  











Color  1   








N° de días desde la cosecha hasta 






Cant. x grado de maduración del 
producto 
5, 6 
Ni de acuerdo  
ni en desacuerdo 
Excelente  
(49-65) 
Cant. de cajas según calidades 
1,2,3 y merma 








Entregas según lo acordado 9 Totalmente   
Eficacia de entregas  10  de acuerdo  
 
Durabilidad 
Cantidad de días para el consumo 11   
Grado de maduración  12   
Flacidez 13   
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3.3. Población, muestra y muestreo 
 
Mejía, Naranjo y Santamaria (2018) indican que la población es un contiguo 
de elementos del cual se desea estudiar diferentes aspectos como sus 
características generales y específicas, dentro de esto se puede delimitar 
los sujetos del estudio, objetos relacionados a las propiedades de las 
variables dependiendo del estudio. Para la presente investigación el 
tamaño de la población es de 295 personas que se encuentran vinculadas 
a la comercialización y tratamiento de la papaya en mercado mayorista de 
frutas como: comerciantes mayoristas, estibadores, embaladores, 
transportistas, acopiadores y jaladores.  
La muestra de la investigación es parte de la población según 
Fernández, Lucio, y Sampieri (2014) se define como el subgrupo de la 
población o universo. Para delimitar la muestra, primero deben delimitarse 
las propiedades de la población.  
Se uso un muestro  probabilistico – Aletorio siemple donde Molina 
(2012), indica  que son aquellos individuos que tienen cualquier posibilidad 
de ser parte de la muestra y esta probalidad es conocida,  ya que las 
caracteristicas de esta muestra son sujeta a estudio. La formula usada para 
determinar la muestra que se describen y explican en el anexo N° 8.  
De esta manera se calcula  el tamaño de la muestra siendo con un margen 
de error del 5%; nivel de confianza del 95% y una población de 295 
personas la muestra será de 168 persona. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
La técnica según Martínez (2013) medidas para ordenar cada etapa del 
proceso de estudio, proporcionando instrumentos de recolección, 
clasificación, medición, correlación y análisis de datos, aportando a la 
ciencia los medios para aplicar el método. Asimismo, manifiesta que la 
recopilación de datos se realiza a través de cuestionarios que asumen el 
nombre de encuestas o entrevistas que posteriormente se analizan 
mediante datos estadísticos. 
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Para establecer la validez del instrumento Carlessi y Sáenz (2018) 
indica que se tiene que poner mediante juicio de experto que aprecia de 
manera independiente cada variable con relevancia, coherencia, 
suficiencia y claridad para aceptar o rechazar la hipótesis planteada. Se 
consideró como juicio de experto profesionales de la escuela de posgrado 
de la UCV. 
Tabla 3 




Nombres y apellidos del 
experto  
Dictamen  
1 Magister  
Gustavo Ernesto, Zarate 
Ruiz Aplicable  
2 Magister  
Hítalo Cesar, Gutiérrez 
Romero Aplicable  
3  Magister  Oscar, Chicchon Mendoza Aplicable  
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 4 




Nombres y apellidos del 
experto  
Dictamen  
1 Magister  
Gustavo Ernesto, Zarate 
Ruiz Aplicable  
2 Magister  
Hítalo Cesar, Gutiérrez 
Romero Aplicable  
3  Magister  Oscar, Chicchon Mendoza Aplicable  
Fuente: Elaboración propia 
 
Para la confiabilidad del instrumento se usó el coeficiente de alfa de 
Cronbach y se evaluó la confiabilidad o la homogeneidad de las preguntas; 
en escalas de Likert; se puede tomar valores entre 0 y 1, donde: 0 significa 
confiabilidad nula y 1 representa confiabilidad total. Sampieri (2003), el 






Resumen de procesamiento Embalaje 
  N % 
Casos Válido 168 100.0 
Excluido 0 0.0 
Total 168 100.0 
 
Tabla 6 





elementos   




Resumen de procesamiento calidad de un producto 
  N % 
Casos Válido 168 100.0 
Excluido 0 0.0 
Total 168 100.0 
 
Tabla 8 







Procesado los datos el coeficiente Alfa de Cronbach, indico el resultado 
de un 0. 834 para la variable embalaje mostrando tener una alta 
confiabilidad, y para la variable preservación de la calidad de un producto 
indica tener un 0.921 lo cual señala tener una alta confiabilidad. 
3.5. Procedimientos 
 
El presente estudio tiene instrumento, que se aplicó a una muestra de 168 
personas vinculadas al rubro de comercialización, embalaje y selección de 
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papaya en el mercado mayorista de frutas. La herramienta estuvo 
conformada por un cuestionario de 26 preguntas, según Martínez Godínez 
(2013), nos indica que es un conjunto de interrogantes que se han evaluado 
antes de aplicarlos a nuestra muestra siendo las respuestas aquello que se 
evaluó. 
 
Se empezó por determinar nuestro instrumento teniendo validez por 
nuestro juico de expertos y confiabilidad necesaria, mediante el cual se 
procedió a aplicar el instrumento. Previamente se solicitó autorización al 
negocio y se coordinó con las personas que nos apoyaron para aplicar la 
encuesta en este caso se realizó a los clientes, trabajadores y a los 
proveedores. Finalmente se verificaron los resultados obtenidos, se 
procesaron y se muestran en gráficos. Luego se realizó la comparación y 
descripción correspondiente. 
3.6. Método de análisis de datos 
Se realizó mediante un análisis descriptivo, siendo esta una investigación 
que muestra los resultados mediante tablas y gráficos debidamente 
interpretados. También se aplicó un análisis inferencial para la prueba de 
hipótesis, mediante el estadístico correlación de Pearson. 
3.7. Aspectos éticos 
La ética de la investigación se aplica según Hernández (2017) donde 
manifiesta que es la búsqueda de investigaciones científicas validadas 
respetando los términos de autoría intelectual de tesis, revistas, y fuentes 
confiables que apoyaron en mi investigación, Asimismo, en la creación de 
la investigación se utilizará el estilo (APA). 
El contenido de la investigación es mi autoría se adjunta en anexos la 
declaración jurada así mismo mediante la aprobación de la empresa 
avalado mediante una carta para realizar la investigación y recopilación de 







3.1. Análisis descriptivo  
Embalaje 
Tabla 9  







Válido Bajo 10 6.0 
Medio 136 81.0 
Alto 22 13.1 




Figura 1. Niveles de percepción sobre el embalaje 
 
 
En la tabla 09 y figura 01 se observa que el 6 % de los clientes mayoristas y 
acopiadores perciben que el embalaje presenta un nivel bajo, el 81% de los clientes 






Figura 2. Percepciones de las dimensiones de la variable embalaje.  
 
Tabla 10 









 F % F % F % F % 
Bajo 22.0 13.1 16.0 9.5 18.0 10.7 67.0 39.9 
Medio 132.0 78.6 135.0 80.4 109.0 64.9 82.0 48.8 
Alto 14.0 8.3 17.0 10.1 41.0 24.4 19.0 11.3 
Total 168.0 100.0 168.0 100.0 168.0 100.0 168.0 100.0 
 
En la tabla 10 y figura 02 se observa los resultados de las dimensiones de la 
variable embalaje.  El 13.1 % de la muestra estudio percibe que la dimensión de 
empaquetamiento se encuentra en un nivel bajo, el 78.6% en la dimensión proteger 
se encuentra en un nivel medio y el 8.3 % en un nivel alto. Asimismo, El 9.5 % de 
la muestra estudio percibe que la dimensión proteger presenta un nivel bajo, el 


















alto. Igualmente, el 10.7 % de la muestra estudio de la dimensión simplificación en 
la manipulación, se encuentra un nivel bajo, 64.9% en la dimensión simplificación 
en la manipulación se encuentra en un nivel medio y el 24.4 % un nivel alto. 
Finalmente, en relación a la dimensión abaratamiento de las operaciones, el 39.9% 
de la muestra estudio presenta un nivel bajo, el 48.8 % en el nivel medio y el 11.3% 
en el nivel alto.  
Tabla 11  






Válido Regular  46 27.4 
Bueno  99 58.9 
Excelente 23 13.7 
Total 168 100.0 
    
 
 













Preservación en la calidad de un producto
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En la tabla 11 y figura 03 se observa que el 27.4 % de los clientes mayoristas y 
acopiadores perciben que la preservación de la calidad de un producto es regular, 
el 58.9% percibe que presenta un nivel bueno y el 13.7% percibe que tiene un nivel 
alto. 
Tabla 12 
Percepciones de las dimensiones de la variable en la calidad de un producto 




  F % F % F % F % 
Regular 50.0 29.8 59.0 35.1 54.0 32.1 115.0 68.5 
Bueno 89.0 53.0 96.0 57.1 87.0 51.8 53.0 31.5 
Excelente 29.0 17.3 13.0 7.7 27.0 16.1  0  0 




Figura 4. Percepciones de las dimensiones de la variable preservación de la 

















En la tabla 12 y figura 04 se observa los resultados de las dimensiones de la 
variable preservación de la calidad de un producto.  El 29.8 % de la muestra estudio 
percibe que la dimensión característica de la papaya tiene un nivel regular, el 53% 
percibe que se encuentra en un nivel bueno y el 17.3% percibe que tiene un nivel 
excelente. Asimismo, El 35.1 % de la muestra estudio percibe que la dimensión 
conformidad presenta un nivel regular, el 57.1 percibe que tiene un nivel bueno y el 
7.7 un nivel Excelente. Igualmente, el 32.1% de la muestra estudio de la dimensión 
percepción del cliente, se encuentra un nivel regular, el 51.8% percibe que tiene un 
nivel bueno y el 16.1% un nivel alto. Finalmente, en relación a la dimensión 
durabilidad el 68.5 % de la muestra estudio presenta un nivel regular y el 31.5 % un 
nivel bueno. 
Se realizó el análisis inferencial en el programa SPSS para hallar la influencia que 
existe entré la variable y las dimensiones, tenemos el coeficiente de correlación e 
interpretación según anexo N° 10 
3.2. Prueba de hipótesis 
 
3.2.1. Hipótesis General  
H1: El embalaje influye en la preservación de la calidad de un producto en el 
Mercado Mayorista de Frutas, Lima – Perú 2020. 
H0: El embalaje no influye en la preservación de la calidad de un producto en el 
Mercado Mayorista de Frutas, Lima – Perú 2020 
Sig. T= 0.05, nivel de aceptación = 95%, Z=1.96 
Regla de decisión: 
• Si la Sig. E < Sig. T, entonces se rechaza la Ho (Hipótesis Nula) 





Coeficiente de correlación de Pearson de Relación al Embalaje en la preservación 
de la calidad de un producto. 
Variables Preservación en la 









* p < 0,05 
N= 168 
Los resultados presentados indican que existe correlación moderada entre las 
variables de estudio (R = 0.431). Asimismo, como el nivel de significancia es 
menor que la significancia de investigación 0.05 (p=0.000<0.05) se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. En tal sentido, se determina que el 
embalaje influye en la preservación de la calidad de un producto en el Mercado 
Mayorista de Frutas, Lima – Perú 2020.  
3.2.2. Hipótesis específicas 
H1: El embalaje influye en las características de la papaya, en el Mercado 
Mayorista de Frutas, Lima – Perú 2020. 
H0: El embalaje no influye en las características de la papaya, en el Mercado 
Mayorista de Frutas, Lima – Perú 2020. 
Sig. T= 0.05, nivel de aceptación = 95%, Z=1.96 
Regla de decisión: 
• Si la Sig. E < Sig. T, entonces se rechaza la Ho (Hipótesis Nula) 
• Si la Sig. E > Sig. T, entonces se acepta la Ho 




Relación Embalaje y Características de la papaya 
Variables Características de la 
papaya 
Sig. (bilateral) 
Embalaje ,404 0,000 
* p < 0,05 
N= 168 
H1: EL embalaje influye en la conformidad de la papaya, en el Mercado Mayorista 
de Frutas, Lima – Perú 2020 
 
H0: EL embalaje no influye en la conformidad de la papaya, en el Mercado 
Mayorista de Frutas, Lima – Perú 2020. 
 
Sig. T= 0.05, nivel de aceptación = 95%, Z=1.96 
 
Regla de decisión: 
• Si la Sig. E < Sig. T, entonces se rechaza la Ho (Hipótesis Nula) 
• Si la Sig. E > Sig. T, entonces se acepta la Ho 
 
 
Los resultados presentados indican que existe correlación moderada entre las 
variables de estudio (R = 0.404). Asimismo, como el nivel de significancia es 
menor que la significancia de investigación 0.05 (p=0.000<0.05) se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. En tal sentido, se determina que el 
embalaje influye en las características de la papaya en el Mercado Mayorista de 
Frutas, Lima – Perú 2020.  
 





Relación Embalaje y Conformidad  







* p < 0,05 
N= 168 
Los resultados presentados indican que existe correlación moderada entre las 
variables de estudio (R = 0.455). Asimismo, como el nivel de significancia es 
menor que la significancia de investigación 0.05 (p=0.000<0.05) se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. En tal sentido, se determina que el 
embalaje influye en la conformidad de la papaya en el Mercado Mayorista de 
Frutas, Lima – Perú 2020.  
H1: El embalaje influye en la percepción del cliente de papaya, en el Mercado 
Mayorista de Frutas, Lima – Perú 2020. 
H0: El embalaje no influye en la percepción del cliente de papaya, en el Mercado 
Mayorista de Frutas, Lima – Perú 2020. 
Sig. T= 0.05, nivel de aceptación = 95%, Z=1.96 
Regla de decisión: 
• Si la Sig. E < Sig. T, entonces se rechaza la Ho (Hipótesis Nula) 
• Si la Sig. E > Sig. T, entonces se acepta la Ho 
Tabla 16 
Relación Embalaje y Percepción del cliente 









* p < 0,05 
N= 168 
 
Hipótesis Específica 3 
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Los resultados presentados indican que existe correlación baja entre las variables 
de estudio (R = 0.368). Asimismo, como el nivel de significancia es menor que la 
significancia de investigación 0.05 (p=0.000<0.05) se rechaza la hipótesis nula y 
se acepta la hipótesis alterna. En tal sentido, se determina que el embalaje influye 
en la percepción del cliente de papaya en el Mercado Mayorista de Frutas, Lima 
– Perú 2020.  
Sig. T= 0.05, nivel de aceptación = 95%, Z=1.96 
Regla de decisión: 
• Si la Sig. E < Sig. T, entonces se rechaza la Ho (Hipótesis Nula) 
• Si la Sig. E > Sig. T, entonces se acepta la Ho 
 
Tabla 17 
Relación Embalaje y Durabilidad de la papaya 









* p < 0,05 
N= 168 
Los resultados presentados indican que existe correlación baja entre las variables 
de estudio (R = 0.331). Asimismo, como el nivel de significancia es menor que la 
significancia de investigación 0.05 (p=0.000<0.05) se rechaza la hipótesis nula y 
se acepta la hipótesis alterna. En tal sentido, se determina que el embalaje influye 




Hipótesis Específica 4 
H1: El embalaje influye en la durabilidad de la papaya, en el Mercado Mayorista 
de Frutas, Lima – Perú 2020. 
H0: El embalaje no influye en la durabilidad de la papaya, en el Mercado Mayorista 




En relación a la contrastación de la hipótesis general, los resultados demuestran 
que el embalaje influye en la preservación de la calidad de un producto en el 
Mercado Mayorista de Frutas, Lima – Perú 2020, evidenciado en el resultado del 
Coeficiente de Pearson (R = 0.431) y el p valor (p=0.000<0.05). Con respecto a 
la variable embalaje los resultados el 6 % de los clientes mayoristas y acopiadores 
perciben que el embalaje presenta un nivel bajo, el 81% de los clientes perciben 
que presenta un nivel medio y el 13.12 % un nivel alto. Estos hallazgos confirman 
que el embalaje incluye en la calidad de un producto y que es apropiado continuar 
mejorando el embalaje. Se confirma lo obtenido  con los estudios de  Gonzales, 
Cama, Llontop, y Vasquez, (2017) que tuvo como objetivo establecer modelo de 
comercialización de papaya, a fin de llevar un producto en perfectas condiciones, 
en el tiempo y lugar según  las exigencias del cliente mayorista, obteniendo como 
resultado que el negocio tendría un TIR de 44% sin siguen en modelo establecido, 
concluyendo que si se aplican los procesos óptimos de embalaje y traslado 
adecuado de la papaya preservando la calidad de origen al mercado mayorista el 
negocio será rentable Asimismo, Bof M. (2018)  obtuvo como resultado que la 
resistencia de la fruta disminuyo con el embalaje tradicional aunque no fue 
significante (p>0.05). A diferencia de esto la fruta conserva mejor sus 
características con el embalaje CL durante todo el ensayo, de la misma forma la 
evolución de la madurez de la fruta con el nuevo envase y embalaje mostraron 
mantener su acidez y nivel senescencia de los frutos. Llegando a la conclusión 
de que el embalaje es importante para mantener y proteger los frutos. 
Preservando su calidad hasta su lugar de destino.  
En relación a la contrastación de la hipótesis específica 1, los resultados 
demuestran que el embalaje influye en las características de la papaya en el 
Mercado Mayorista de Frutas, Lima – Perú 2020, evidenciado en el resultado del 
Coeficiente de Pearson (R = 0.404) y el p valor (p=0.000<0.05). Estos hallazgos se 
confirman con los estudios de Navarro J. (2015) tuvo como objetivo indicar  la 
importancia de desarrollar  embalajes eficientes para proteger al producto a lo largo 
de su ciclo de distribución, evitando perdidas, reclamos, etc  y así conservar la 
calidad y cuidando su vida útil, teniendo como resultado que el 92% de los 
productos que potencian  su envase y embalaje mejoraran la preservación en su 
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calidad, llegando a la conclusión que es importante desarrollar envases y embalajes 
que ayuden a conservar y contener la calidad de los productos. Además, Alvarado 
P., Dávalos Ll., Salazar S., y  Olivera J., (2016) tuvo como objetivo cumplir con los 
estándares de calidad en cuanto al producto y al empaque del mismo, que puedan 
ingresar a un  mercado cada vez más exigente, según los resultados el 92% del 
empacado representa el nivel de importancia para contener la calidad del producto, 
llegando a la conclusión de que la empresa  posee un proceso de empacado 
adecuado para cumplir con los estándares que exige la demanda de productos 
frescos en lo referente a calidad, inocuidad, y buenas prácticas. 
En relación a la contrastación de la hipótesis específica 2, los resultados 
demuestran que el embalaje influye en la conformidad de la papaya en el Mercado 
Mayorista de Frutas, Lima – Perú 2020, evidenciado en el resultado del 
Coeficiente de Pearson (R = 0.455 y el p valor (p=0.000<0.05). Estos hallazgos 
se confirman con los estudios de Gamarra (2016) que tuvo como objetivo 
identificar estrategias de mercado para proponer incremento de ventas de 
productos frescos de calidad mediante una metodología descriptiva obteniendo 
como resultado que el 84% de los productos frescos como el arándano mantienen 
mejor su calidad con una eficiente clasificación y selección de productos 
colocados en envases trilaminados cartón o polietileno de 1L. Llegando a la 
conclusión de que los cambios efectuados en el envase han sido óptimos para 
realizar mejores entregas al cliente final brindando un buen producto. Asimismo, 
Gomez M., (2013) tuvo como objetivo diseñar un modelo organizacional y 
funcional de comercialización y distribución para una empresa frutícola de papaya 
en fresco mediante una metodologia cuantitativa descriptiva teniendo  como 
resultado que 40% de papayas producidas en el valle son de 4 variedades, se 
preservan mejor si esta adecuadas en embaladas, facilitando la manipulacion en 
cajas ademas concluyen que incremento a un 80% el  modelo funcional de los 
embalajes facilitando el transporte y acondicionado del producto.  
En relación a la contrastación de la hipótesis específica 3, los resultados 
demuestran que el embalaje influye en la percepción del cliente de papaya en el 
Mercado Mayorista de Frutas, Lima – Perú 2020, evidenciado en el resultado del 
Coeficiente de Pearson (R = 0.368 y el p valor (p=0.000<0.05). Estos hallazgos 
se confirman con los estudios de Holguin H., Leva L., y Carreon A., (2019) que 
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tuvo como objetivo determinar el impacto de las dimensiones de calidad en la 
percepción de los clientes, obteniendo como resultado que el 62% de los clientes 
prefieren los productos frescos llegando a la conclusión de que es importante 
brindan productos frescos y en buenas condiciones para posicionarse en el rubro. 
Asimismo, Chumbi (2013) tuvo como objetivo relacionar la logística desde el 
proceso de embalaje, transporte y consolidación de banano con estándares de 
calidad. Además, identificar las características de la logística en el embalaje de 
banano, para mantener la calidad de banano, obteniendo como resultado que del 
79% subió a un 84% la preservación de la calidad de banana llegando a la 
conclusión, que ello se debe gracias a evaluación preliminar y selección de cajas 
en buen estado, transportándose por camiones de banano hasta su punto de 
destino llegando los productos en adecuadas condiciones.  
En relación a la contrastación de la hipótesis específica 4, los resultados 
demuestran que el embalaje influye en la durabilidad de la papaya en el Mercado 
Mayorista de Frutas, Lima – Perú 2020, evidenciado en el resultado del Coeficiente 
de Pearson (R = 0.331 y el p valor (p=0.000<0.05). Estos hallazgos se confirman 
con los estudios de Espinoza O., (2015) que tiene como objetivo determinar la 
viabilidad y rentabilidad financiera del proyecto de comercialización y empaque de 
papaya en los mercados, supermercados, tiendas, hoteles, y consumidores. 
Obteniendo como resultado que el 42.33% de personas encuestadas prefieren 
comprar en el mercado, además el 52.91% prefieren papaya fresca para su 
consumo y el 68.25% de personas indican que prefieren las papayas correctamente 
embaladas concluyendo de que el embalaje adecuado para preservar mejor los 
productos evitando golpes entre sí. Además, Lozada, L. (2018)  tuvo como objetivo 
analizar los procesos de recolección, almacenamiento y distribución para la cadena 
hortofrutícola y proponer alternativas para buscar mejoraras en las condiciones de 
pos-cosecha y comercialización eficiente de los productos bajo estándares de 
calidad, obteniendo como resultado, que el 10 % de su cosecha ha mejorado la 
preservación de la calidad usando adecuados embalajes, ya que, se ha demostrado 
que el 73% de la cosecha se dañaba  en el proceso logístico de transporte y 
manipulación de su hortofrutícola llegando a la conclusión que usar un mejor 
embalaje como  sacos de fibra entre 25 y  30 Kg, y las cajas de cartón han 





Primera, según el objetivo general se concluye que, el embalaje influye 
moderadamente en la calidad de un producto en el Mercado Mayorista de Frutas, 
Lima – Perú 2020, evidenciado en el Coeficiente de Pearson (R = 0.431) y el p valor 
(p=0.000<0.05). Llegando a determinar el objetivo planteado. 
 
Segunda, según OE1 se concluye que, el embalaje influye moderadamente 
en las características de la papaya, en el Mercado Mayorista de Frutas, Lima – Perú 
2020, evidenciado en el Coeficiente de Pearson (R = 0.404) y el p valor 
(p=0.000<0.05). Logrando cumplir con el objetivo propuesto. 
 
Tercera, según OE2 se concluye que, el embalaje influye de manera 
moderada en la conformidad de la papaya, en el Mercado Mayorista de Frutas, Lima 
– Perú 2020, evidenciado en el Coeficiente de Pearson (R = 0.455) y el p valor 
(p=0.000<0.05). Llegando a determinar el objetivo planteado. 
 
Cuarta, según OE 3 se concluye que, el embalaje influye de manera baja en 
la percepción del cliente de papaya, en el Mercado Mayorista de Frutas, Lima – 
Perú 2020, evidenciado en el Coeficiente de Pearson (R = 0.368) y el p valor 
(p=0.000<0.05). Llegando a determinar el objetivo planteado. 
 
Quinta, según OE4 se concluye que, el embalaje influye de manera baja la 
durabilidad de la papaya, en el Mercado Mayorista de Frutas, Lima – Perú 2020, 
evidenciado en el Coeficiente de Pearson (R = 0.368) y el p valor (p=0.000<0.05). 













Luego de analizar los datos de la presente investigación se proponen las siguientes 
recomendaciones para los proveedores de papaya en el Mercado Mayorista de 
frutas. 
 
Primera, se recomienda al jefe de preparación de carga en origen, realizar 
mejoras en el proceso de embalaje, teniendo un buen aprovisionamiento y 
selección cajas de madera o cajas desplegables de plástico, colando láminas de 
papel Kraft, ya que, regulan el nivel de calor y humedad, para mantener la calidad 
del producto y realizar entregas en óptimas condiciones evitando posibles daños 
en el traslado de la carga.  
 
Segunda, se recomiendo al corredor de frutas realizar una buena selección 
de carga en el punto de origen para evitar mermas en destino, para ello se debe de 
capacitar a los trabajadores de acuerdo a la actividad en que se desempeñan como: 
es formas de corte, manipulación, traslado de buggy, lavado, selección y estiba de 
cajas. Para que de esta manera las características naturales de la papaya se 
mantengan en todo el proceso de embalaje hasta llegar a su destino. 
 
Tercera, Se recomienda al jefe de compra establecer una programación de 
acuerdo a la naturaleza del producto, para mejorar con el cumplimiento de las 
entregas a los clientes según su pedido, tanto en calidad, tiempo y cantidad, ya 
que, si hubiera algún contratiempo tener un plan de contingencia y de esta manera 
cumplir con los pedidos establecidos.  
 
Cuarta, se recomienda al personal de recepción de carga en destino, verificar 
que el camión de papaya tenga el grado de madurez adecuado para ingresar a la 
zona de descarga, Asimismo, contar con envases y embalajes suficientes para 






Quinta, se recomienda al estibador y vendedor, coordinar y verificar el espacio 
adecuado para apilar las cajas de papaya según sus calidades debidamente 
identificadas con láminas de papel de colores según su tamaño, grado de madurez 
y calidad para tener una mayor variedad de productos en venta, y así ayudar a 
identificar más rápido el tipo de producto que desea el cliente. siendo así más rápido 
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Anexo N°2: Matriz de Operacionalización 








Tiempo de empaquetamiento 3
Proteger    Capacidad de material 4
Embalaje Resistencia de material 5
6
Simplificación en la manipulación  personal capacitado 7
cantidad de capacitaciones 8
 manipulación 9
10
Abaratamiento de las operaciones 11
Costo de material 12
Reducción de mermas 13







Conformidad tiempo de transito 4
Cantidad 5
Cant. de cajas según calidades 
1,2,3 y merma
6
Percepción de consumidor 7
Entregas según lo acordado 8
9
Durabilidad 
cantidad de días para el 
consumo
10
Grado de maduración 11
cosecha del producto x grado 
de maduración
12
Nivel de flacidez 13
Excelente   (49-65)
Bueno                  (31-
48)
Regular (13-30)
TITULO:   EL  EMBALAJE EN LA  PRESERVACIÓN DE LA  CALIDAD DE  UN PRODUCTO  EN EL MERCADO MAYORISTA DE FRUTAS, LIMA 2020
Bureau Veritas Formación, 2011 Material para 
proteger y conservar los productos estén estos 
previamente envasados o no, durante las 
operaciones de manipulación, transporte y 
almacenamiento.                                                
Función:   Empaquetamiento temporal de los 
productos envasados,  Protección en el proceso 
de distribución,  simplificación de las 
operaciones de manipulación y Abaratamiento 
de las operaciones de distribución  (p. 544)
tipo de material 
Es la agrupación de productos en conjuntos.
Cuidar y preservar el producto que lo 
contenga. vida util 
Permite el movimiento de los productos de 
manera simple y segura.
Reducir costos en el proceso.





Continuidad de entrega 
Gregorio suarez, (2018)  transferencia de 
reputación del proveedor al producto. (p.58)
eficacia
   Vida útil del producto
Gregorio suarez, (2018) indica las dimensiones 
de calidad de producto son características, 
confiabilidad, atención, calidad percibida, 
desempeño, conformidad, durabilidad y estética. 
(p.57)
Gregorio suarez, (2018) son los aspectos y
tributos esenciales de un producto. (p.58)
Resistencia 
Tamaño
Gregorio suarez, (2018) cuando las


























































5 4 3 2 1
El  tipo  de material que se usa para el embalaje  es el adecuado para 
preservar la calidad del producto
El  apilamiento de las cajas de embalaje se hace considerando normas 
técnicas de preservación del producto
El  tiempo que se toma en realizar el  embalaje en cajas de madera es 
adecuado para preservar la calidad del producto
La  capacidad de la caja de madera es ideal para proteger el producto y 
preservar su calidad.
La resistencia de la caja de madera es adecuada para preservar la calidad 
del producto.
La vida útil del embalaje es adecuado para  la preservación del producto
La capacitación es adecuada para poder desarrollarse en las actividades 
de embalaje de manera eficiente .
Para el siguiente año se han programado 4 capacitaciones en el proceso 
de embalaje.
La manipulación del producto permite preservar la calidad
El embalaje facilita el transporte del producto 
El costo de material es adecuado para el embalaje
El embalaje en cajas de madera es adecuado para reducir las mermas.
El costo de mano obra incrementa en el precio del producto.
El color de la papaya llega al mercado en óptimas condiciones.
El producto es más resistente cuando se encuentra embalado en una 
caja de madera.
El embalaje que se usa ahora  es adecuado según el  tamaño del 
producto.
El tiempo de transito del productor al comerciante, es el adecuado.
Es conforme con la cantidad de productos que recibe según el grado de 
maduración.
La clasificación de las calidades de papaya es óptima para su 
comercialización.
Es conforme la continuidad de entrega del producto según su calidad al 
mejorar el embalaje.
Es conforme la  recepción de los productos  según lo acordado.
Es eficaz la entrega de los productos por calidades y grado de 
maduración.
Es acorde  la cantidad de días que se tiene  para  consumir el producto 
según las calidades.
Es conforme el  grado de maduración que tiene el producto según las  
calidades.
La cosecha del producto según el  grado de maduración es la adecuada.






















































EL  EMBALAJE EN LA  PRESERVACIÓN DE LA  CALIDAD DE  UN PRODUCTO  EN EL MERCADO MAYORISTA DE 
FRUTAS, LIMA 2020
La encuesta  es anónima
Marque con una "X" la respuesta que considera conveniente 



































Anexo N°04: Certificado de Validez del Instrumento 





















































N° 1 2 3 4 3 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 3 6 7 8 9 10 11 12 13
1 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3
3 3 4 4 3 4 5 4 3 4 4 4 2 4 5 4 5 5 5 1 4 5 5 5 4 3 4
4 4 4 4 3 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 4 5 3 4 3 1 3 4 3 3 3 1 3
6 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 2 2 1 4 1 1 2 2 2 1 1 1 1 3 3 1
7 3 3 3 4 3 3 3 3 1 3 3 3 2 5 5 4 4 4 2 4 3 5 4 4 5 3
8 4 3 4 4 3 3 5 4 5 3 4 4 3 5 5 4 4 5 1 5 5 5 5 5 5 5
9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4
10 4 4 4 4 4 4 4 3 5 3 3 3 2 4 4 4 4 4 2 4 3 4 3 3 3 3
11 4 5 4 5 5 3 5 4 5 5 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 3 3 2
13 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 5 4 4 4 3 2 3 3 4 3 3 3 2 2 2 2
14 4 3 3 3 2 2 3 3 4 3 2 2 2 4 4 3 2 2 3 3 2 2 3 4 4 3
13 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4
16 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3
17 3 4 4 3 4 5 4 3 4 4 4 2 4 4 1 1 2 2 2 1 1 1 1 3 3 1
18 3 3 3 4 3 3 3 3 1 3 3 3 2 5 5 4 4 4 2 4 3 5 4 4 5 3
19 4 3 4 4 3 3 5 4 5 3 4 4 3 4 3 2 3 3 4 3 3 3 2 2 2 2
20 4 3 3 3 2 2 3 3 4 3 2 2 2 5 3 4 4 5 2 5 4 4 4 4 3 4
21 3 4 5 4 4 4 5 5 4 3 3 4 3 4 4 3 2 2 3 3 2 2 3 4 4 3
22 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4
23 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3
24 3 4 4 3 4 5 4 3 4 4 4 2 4 5 4 5 5 5 1 4 5 5 5 4 3 4
23 4 4 4 3 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4
26 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 4 5 3 4 3 1 3 4 3 3 3 1 3
27 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 2 2 1 4 1 1 2 2 2 1 1 1 1 3 3 1
28 3 3 3 4 3 3 3 3 1 3 3 3 2 5 5 4 4 4 2 4 3 5 4 4 5 3
29 4 3 4 4 3 3 5 4 5 3 4 4 3 5 5 4 4 5 1 5 5 5 5 5 5 5
30 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4
31 4 4 4 4 4 4 4 3 5 3 3 3 2 4 4 4 4 4 2 4 3 4 3 3 3 3
32 4 5 4 5 5 3 5 4 5 5 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
33 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 3 3 2
34 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 5 4 4 4 3 2 3 3 4 3 3 3 2 2 2 2
33 4 3 3 3 2 2 3 3 4 3 2 2 2 4 4 3 2 2 3 3 2 2 3 4 4 3
36 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4
37 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3
38 3 4 4 3 4 5 4 3 4 4 4 2 4 4 1 1 2 2 2 1 1 1 1 3 3 1
39 3 3 3 4 3 3 3 3 1 3 3 3 2 5 5 4 4 4 2 4 3 5 4 4 5 3
40 4 3 4 4 3 3 5 4 5 3 4 4 3 4 3 2 3 3 4 3 3 3 2 2 2 2
41 4 3 3 3 2 2 3 3 4 3 2 2 2 5 3 4 4 5 2 5 4 4 4 4 3 4
42 3 4 5 4 4 4 5 5 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 2 3 4 3 2 3 3 3
43 4 3 3 3 4 5 3 2 3 4 2 3 3 4 4 3 3 4 5 5 5 3 3 4 4 4
44 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 2 2 4 2 2 2 2 2 4 1 4 2 2 3 2 2
43 5 4 3 2 4 2 3 4 4 4 3 2 2 3 4 5 4 4 1 3 3 3 4 3 4 3
46 3 3 3 5 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 2 1 4 4 2 1 3 4 1
47 3 3 4 5 5 3 4 2 2 5 1 2 4 2 3 1 1 4 4 1 1 3 1 3 1 3
48 3 5 4 3 2 4 3 3 4 3 1 1 2 1 3 1 1 1 4 1 1 3 1 3 1 3
49 4 1 3 3 4 5 4 4 2 3 1 1 1 2 3 1 1 1 4 1 1 1 3 1 3 1
50 4 2 3 3 4 5 5 3 4 3 1 1 1 1 3 2 1 1 2 1 1 3 1 3 1 3
Durabilidad

















51 3 1 3 2 2 5 3 3 3 2 1 3 1 2 2 1 1 1 3 1 1 3 1 3 1 3
52 3 1 3 3 3 4 5 3 3 3 1 1 1 2 3 1 1 1 4 1 1 3 1 3 1 3
53 4 1 3 3 2 5 4 3 4 3 1 1 1 3 3 1 1 1 3 1 1 3 2 3 1 3
54 1 2 2 3 4 5 3 3 3 2 1 3 1 2 3 1 1 1 4 1 1 3 1 3 1 3
55 3 1 3 3 3 2 3 3 3 3 1 3 1 3 1 1 1 4 1 1 3 1 2 1 3 3
56 3 1 3 3 3 2 5 3 3 3 1 1 2 2 3 1 1 1 4 1 1 3 1 3 1 3
57 5 1 3 3 4 5 5 3 3 3 1 2 1 3 3 1 1 1 4 1 1 3 2 3 1 2
58 5 1 2 3 4 5 5 4 3 3 1 2 1 2 3 1 1 1 4 1 1 3 3 1 1 3
59 5 1 5 3 5 3 5 5 3 3 1 4 2 2 3 1 1 3 2 1 1 3 1 3 1 3
60 4 1 3 4 4 4 5 3 3 3 1 4 1 2 3 1 1 1 4 1 1 3 1 3 1 3
61 3 2 3 3 3 5 5 3 3 3 1 1 1 4 3 1 1 1 4 1 1 3 1 3 1 3
62 5 1 3 3 3 4 5 3 4 3 1 1 1 3 1 1 1 4 1 1 3 1 3 1 3 3
63 3 13 3 2 5 4 3 3 3 1 5 1 3 2 3 1 1 1 4 1 1 3 1 3 1 3
64 5 1 3 3 3 5 5 2 3 3 1 1 1 3 3 1 1 1 4 1 1 3 1 3 1 1
65 4 1 3 2 3 3 5 4 3 3 1 1 2 2 3 1 1 1 4 1 1 3 1 3 1 3
66 3 1 4 3 4 4 5 3 3 3 1 1 1 2 3 1 1 1 4 1 1 3 1 3 1 3
67 3 1 3 3 3 1 5 4 3 3 1 3 4 1 3 1 1 1 4 1 1 3 1 3 1 3
68 4 1 3 3 3 4 3 3 3 3 1 4 1 3 3 1 1 1 4 1 1 3 1 3 1 3
69 4 3 3 3 4 5 3 3 3 3 1 4 1 3 3 1 1 1 4 1 1 3 1 3 1 3
70 5 1 5 3 4 5 5 3 3 5 3 4 1 4 3 1 1 1 4 1 1 3 1 3 1 3
71 3 4 3 3 3 4 5 3 3 3 1 4 3 5 2 1 1 1 2 2 2 2 3 3 2 2
72 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 2 3 4 5 5 5 4 3 2 2 3 3
73 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 2 3 2 2 2 2 1 1 2 1 2 4 3 3
74 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 1 3 1 1 1 4 1 1 3 1 3 1 3 3
75 4 1 3 3 4 4 5 3 3 3 1 1 1 3 4 4 3 3 4 4 5 4 3 3 4 4
76 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 5 4 4 5 4
77 2 3 3 3 3 4 4 5 5 4 3 3 3 3 3 4 5 4 4 4 3 4 5 4 4 5
78 3 4 3 4 4 4 4 4 5 5 4 4 3 3 2 2 2 3 3 3 1 1 1 3 3 3
79 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 5 3 4 4 4 3 3 4 3 3 2 5 4
80 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3
81 2 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4
82 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5
83 5 4 4 5 5 5 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4
84 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 1 1 1 4 1 1 3 1 3 1 3
85 5 1 5 3 4 5 5 3 3 5 3 4 1 4 3 1 1 1 4 1 1 3 1 3 1 3
86 3 4 3 3 3 4 5 3 3 3 1 4 3 5 2 1 1 1 2 2 2 2 3 3 2 2
87 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 2 3 4 5 5 5 4 3 2 2 3 3
88 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 2 3 2 2 2 2 1 1 2 1 2 4 3 3
89 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 1 3 1 1 1 4 1 1 3 1 3 1 3 3
90 4 1 3 3 4 4 5 3 3 3 1 1 1 3 4 4 3 3 4 4 5 4 3 3 4 4
91 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 5 4 4 5 4
92 2 3 3 3 3 4 4 5 5 4 3 3 3 3 3 4 5 4 4 4 3 4 5 4 4 5
93 3 4 3 4 4 4 4 4 5 5 4 4 3 3 2 2 2 3 3 3 1 1 1 3 3 3
94 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 5 3 4 4 4 3 3 4 3 3 2 5 4
95 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3
96 2 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4
97 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5
98 5 4 4 5 5 5 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4
99 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5
100 4 4 4 4 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
101 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4
102 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
103 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
104 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
105 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 1 2 3 3 4 2
106 5 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 5 1 4 1 1 5 1 2 2 1 1 1 1
107 3 3 2 3 3 2 2 3 4 2 4 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3
108 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 3 5 5 2 4 4 4 4 4 4 5
109 4 4 3 4 5 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3
110 4 4 3 4 4 4 5 5 4 4 4 5 3 5 3 2 2 3 3 3 1 1 1 4 4 2
111 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 2
112 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5
113 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3
114 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5
115 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
116 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5
117 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 3 3 3 3
118 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 4 5 5 5 4 4 4
119 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 3 5 3 3 3 4 5 3 4 3 3 5 5 4


















121 1 3 4 5 2 1 4 2 5 1 4 2 5 1 4 1 3 2 3 1 4 5 2 5 2 4
122 1 3 4 2 3 4 4 5 2 3 1 2 4 2 3 1 2 3 4 5 2 3 2 4 5 1
123 1 3 5 2 4 3 2 4 1 2 4 3 5 4 3 2 4 4 5 5 2 3 4 5 5 2
124 1 2 2 3 4 4 5 3 2 4 3 3 3 2 4 3 5 5 3 2 3 4 4 4 5 2
125 4 2 3 2 4 3 2 3 4 4 3 4 5 4 2 3 4 3 2 4 3 1 4 5 2 4
126 2 5 4 2 3 4 2 3 2 5 1 1 4 4 1 3 2 4 5 3 2 4 3 4 2 3
127 2 3 4 2 5 4 5 5 2 4 3 5 4 4 4 3 2 2 3 3 2 2 3 4 4 3
128 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4
129 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3
130 3 4 4 3 4 5 4 3 4 4 4 2 4 5 4 5 5 5 1 4 5 5 5 4 3 4
131 4 4 4 3 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4
132 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 4 5 3 4 3 1 3 4 3 3 3 1 3
133 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 2 2 1 4 1 1 2 2 2 1 1 1 1 3 3 1
134 3 3 3 4 3 3 3 3 1 3 3 3 2 5 5 4 4 4 2 4 3 5 4 4 5 3
135 4 3 4 4 3 3 5 4 5 3 4 4 3 5 5 4 4 5 1 5 5 5 5 5 5 5
136 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4
137 4 4 4 4 4 4 4 3 5 3 3 3 2 4 4 4 4 4 2 4 3 4 3 3 3 3
138 4 5 4 5 5 3 5 4 5 5 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
139 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 3 3 2
140 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 5 4 4 4 4 3 2 2 3 3 2 2 3 4 4 3
141 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4
142 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3
143 3 4 4 3 4 5 4 3 4 4 4 2 4 5 4 5 5 5 1 4 5 5 5 4 3 4
144 4 4 4 3 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4
145 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 4 5 3 4 3 1 3 4 3 3 3 1 3
146 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 2 2 1 4 1 1 2 2 2 1 1 1 1 3 3 1
147 3 3 3 4 3 3 3 3 1 3 3 3 2 5 5 4 4 4 2 4 3 5 4 4 5 3
148 4 3 4 4 3 3 5 4 5 3 4 4 3 5 5 4 4 5 1 5 5 5 5 5 5 5
149 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4
150 4 4 4 4 4 4 4 3 5 3 3 3 2 4 4 4 4 4 2 4 3 4 3 3 3 3
151 4 5 4 5 5 3 5 4 5 5 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
152 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 3 3 2
153 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 5 4 4 4 3 2 3 3 4 3 3 3 2 2 2 2
154 4 3 3 3 2 2 3 3 4 3 2 2 2 4 4 3 2 2 3 3 2 2 3 4 4 3
155 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4
156 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3
157 3 4 4 3 4 5 4 3 4 4 4 2 4 4 1 1 2 2 2 1 1 1 1 3 3 1
158 3 3 3 4 3 3 3 3 1 3 3 3 2 5 5 4 4 4 2 4 3 5 4 4 5 3
159 4 3 4 4 3 3 5 4 5 3 4 4 3 4 3 2 3 3 4 3 3 3 2 2 2 2
160 4 3 3 3 2 2 3 3 4 3 2 2 2 5 3 4 4 5 2 5 4 4 4 4 3 4
161 3 4 5 4 4 4 5 5 4 3 3 4 3 4 4 3 2 2 3 3 2 2 3 4 4 3
162 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4
163 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3
164 3 4 4 3 4 5 4 3 4 4 4 2 4 5 4 5 5 5 1 4 5 5 5 4 3 4
165 4 4 4 3 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4
166 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 4 5 3 4 3 1 3 4 3 3 3 1 3
167 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 2 2 1 4 1 1 2 2 2 1 1 1 1 3 3 1
168 3 3 3 4 3 3 3 3 1 3 3 3 2 5 5 4 4 4 2 4 3 5 4 4 5 3
 
 
























𝟏. 𝟗𝟔 ^𝟐(𝟎. 𝟗𝟓 ∗ 𝟎. 𝟎𝟓)
𝟎. 𝟎𝟓^𝟐 +







𝟏 + 𝒑(𝒏 − 𝟏)
 
Dónde: 
n: Número de ítems  
p: Promedio de las correlaciones lineales entre cada uno de los ítems. 

















n = T de la muestra 
z = Nivel de confianza deseado 
p = proporción de la población con la característica deseada (éxito) 
q = proporción de la población sin la característica deseada (fracaso) 
e = nivel de error dispuesto a cometer  
N= Tamaño de la población  




Anexo N°09: Fórmula para determinar el Alfa de Cronbach 
 
 




r = 1 Correlación perfecta 
0.80 < r < 1 Muy alta 
0.60 <r< 0.80 Alta 
0.40 <r<  0.60 Moderada 
0.20 <r< 0.40 Baja 
0<r<0.20 Muy baja 
r = 0 Nula 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
